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GAMBARAN UMUM KECAMATAN SABAK AUH 
KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA 
 
4. 1 Letak Geografis, Demografis, Visi dan Misi Kecamatan Sabak Auh 
4.1.1 Letak Geografis Kecamatan Sabak Auh 
Kecamatan Sabak Auh berdiri sesuai Perda No. 5 tahun 2005 tentang 
pemekaran Kecamatan Mempura dan Kecamatan Sabak Auh. Kecamatan Sabak 
Auh merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan induk yaitu Kecamatan 
Sungai Apit. Berdasarkan geografis, Kecamatan Sabak Auh sangat strategis yang 
berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis yang merupakan gerbang masuk bagi 
masyarakat Kabupaten Bengkalis ke Kabupaten Siak, dengan luas wilayah ± 18 
Km² atau 10.858 Ha.  
Adapun perbatasan Kecamatan Sabak Auh antara lain: 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten 
Bengkalis 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bunga Raya 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Siak 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Siak Kecil Kabupaten 
Bengkalis  
Untuk orbitasi antara Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten dan 







 Jarak ke Ibukota Kabupaten (Siak) : ± 40 KM 
 Jarak ke Ibukota Provinsi (Pekanbaru) : ± 159 KM 
Kecamatan Sabak Auh merupakan dataran rendah dengan kemiringan 50 
yang memungkinkan terbentuknya tanah gambut (tanah redang). Kebanyakan 
jenis tanah yang terdapat di wilayah ini adalah jenis aluval (entisol), gleyhumik 
(inseptol), dan organosol (histosol). Jenis aluval dan gleyhumik merupakan hasil 
dari tanah endapan sungai Siak dengan tingkat kesuburan cukup tinggi. 
4.2.1 Letak Demografis Kecamatan Sabak Auh 
Secara keseluruhan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura 
memiliki luas wilayah 10.858 Ha terdiri dari 8 Desa. Adapun dari seluruh Desa 
yang ada di Kecamatan tersebut terdiri dari 91 RT (Rukun Tetangga) dan 43 RW 
(Rukun Warga). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 4.I Luas Wilayah dan Jumlah Rt/Rw Menurut Desa di Kecamatan Sabak 
Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura 
No Desa Luas wilayah RT RW 
1 Bandar sungai ± 1.150 Ha 10 6 
2 Sungai tengah ± 3.000 Ha 17 7 
3 Sabak permai ± 1.400 Ha 12 6 
4 Bandar pedada ± 800 Ha 8 4 
5 Belading ± 1.500 Ha 8 6 
6 Laksamana ± 1.488 Ha 9 4 
7 Rempak ± 670 Ha 15 6 
8 Selat guntung ± 500 Ha 12 4 
Total 10.858 Ha 91 43 







Selanjutnya penduduk di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri 
Indrapura terdiri dari berbagai etnis suku, agama, budaya dan sosial 
kemasyarakatan. Penduduk merupakan salah satu faktor terpenting dalam suatu 
wilayah. Oleh karenaitu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal 
dasar bagipembangunan suatu bangsa. Dengan demikian tingkat perkembangan 
penduduk sangat penting untuk diketahui dalam menentukan langkah 
pembangunan: 
Tabel 4.2 Klasifikasi Desa dan jumlah Penduduk di Kecamatan Sabak Auh 
Kabupaten Siak Sri Indrapura 
No Desa  KK Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 
1 Bandar sungai 269 1.101 jiwa 9,97 % 
2 Sungai tengah 552 2.123 jiwa 19,23% 
3 Sabak permai 349 1.428 jiwa 12,93% 
4 Bandar pedada 289 1.172 jiwa 10,61% 
5 Belading 316 1.149 jiwa 10,40% 
6 Laksamana 323 1.168 jiwa 10,58% 
7 Rempak  432 1.724 jiwa 15,61% 
8 Selat guntung 272 1.124 jiwa 10,81% 
Total  2802 11.039 Jiwa 100% 
Sumber Data: Profil Kecamatan Sabak Auh Tahun 2017 
Disamping itu, adapun jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Sabak Auh 
berdasarkan dari jenis kelamin antara lain: untuk jenis kelamin laki-laki berjumlah 
5.636 dan untuk jenis kelamin perempuan berjumlah 5.403 dan jumlah untuk 
seluruh penduduk yang ada di Kecamatan Sabak Auh adalah 11.039 Jiwa.  
Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari profil Kecamatan Sabak Auh 






tentunya populasi penduduk tersebut terbagi menjadi tingkatan umur yang 
berbeda. Untuk lebih jelas klasifikasi jumlah penduduk Kecamatan Sabak Auh 
Kabupaten Siak Sri Indrapura berdasarkan tingkat umur dapat dilihat pada tabel 
berikut ini: 
Tabel 4.3 Klasifikasi jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Umur di Kecamatan 
Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura 
No Usia Jumah (jiwa) Persentase (%) 
1 0-4 1270 jiwa 11,50% 
2 5-9 837 jiwa 7,58% 
3 10-14 882 jiwa 7,98% 
4 15-19 784 jiwa 7,10% 
5 20-24 986 jiwa 8,93% 
6 25-29 1025 jiwa 9,28% 
7 30-34 890 jiwa 8,06% 
8 35-39 916 jiwa 8,29% 
9 40-44 677 jiwa 6,13% 
10 45-49 492 jiwa 4,45% 
11 50-54 584 jiwa 5,29% 
12 55-59 443 jiwa 4,01% 
13 60-64 328 jiwa 2,97% 
14 65-69 325 jiwa 2,94% 
15 70-74 350 jiwa 3,17% 
16 74-keatas 250 jiwa 2,26% 
Total 11.039 Jiwa 100% 
Sumber Data: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur, Jenis Kelahiran dan 







Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa klasifikasi jumlah penduduk 
berdasarkan tingkat umur di Kecamatan Sabak Auh lebih banyak pemuda dari 
pada orang tua. Banyaknya pemuda tersebut sehingga menunjukan adanya 
semangat baru dalam upaya memajukan Kecamatan Sabak Auh. Selanjutnya, 
pemerintah Kabupaten Siak Sri Indrapura juga sangat memperhatikan masalah 
pendidikan. Karena pendidikan adalah sarana yang terpenting dalam menunjang 
pembangunan. Setiap masyarakat yang ingin maju dan berkembang, maka 
pendidikan merupakan kebutuhan yang tidak boleh diabaikan, Semakin tingginya 
tingkat pendidikan suatu daerah, maka hal tersebut akan memberikan indikasi 
terhadap majunya pola berpikir masyarakat yang adadidalamnya. 
Lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan yang ada di Kecamatan Sabak 
Auh Kecamatan Siak Sri Indrapura dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.4 Klasifikasi jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di 
Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura 
No Tingkat pendidikan Jumlah jiwa Persentase % 
1 Tidak/Belum Sekolah 1.461 Jiwa 13,38 % 
2 Tidak/Tamat SD 1.376 Jiwa 12,60 % 
3 Tamat SD Sederajat 2.824 Jiwa 25,87 % 
4 SLTP/Sederajat 2.063 Jiwa 18,90 % 
5 SLTA/Sederajat 2.369 Jiwa 21,70 % 
6 Diploma I/II 304 Jiwa 2,78 % 
7 Akademik/Strata I 509 Jiwa 4,66 % 
Total 11.039 Jiwa 100% 






Pendidikan juga sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi dan juga 
pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat senantiasa 
harus memberikan perhatian yang besar pada perkembangan pendidikan serta 
ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai pada umumnya. Untuk melihat 
gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kecamatan Sabak Auh akan 
disajikan data tentang jumlah sarana pendidikan yang meliputi TK, SD, SMP, 
SMA. 
Tabel 4.5 Sarana Pendidikan di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri 
Indrapura 
No Tingkat pendidikan Jumlah 
1 Paud dan Taman Kanak-Kanak 21 
2 Sekolah Dasar 12 
3 SLTP/Sederajat 5 
4 SMA/Sederajat 3 
Total 41 
Sumber Data: Profil Kecamatan Sabak Auh Tahun 2017 
Guna kebijakan pembangunan di berbagai bidang terutama yang 
menyangkut bidang kesejahteraan masyarakat, diperlukan indikator dan informasi 
mengenai keadaan sosial maupun ekonomi pada penduduk itu sendiri. 
Dengan adanya informasi ini, perencanaan pembangunan akan lebih terarah. 
Sehubungan dengan hal tersebut, adapun untuk mata pencaharian atau pun profesi 
yang digeluti oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak 








Tabel 4.6 Gambaran Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Sabak Auh 
Kabupaten Siak Sri Indrapura 
No Jenis Mata pencaharian Jumlah Persentase% 
1 Petani 7.175,35 65% 
2 Pedagang 1.103,9 10% 
3 Nelayan 331,17 3% 
4 Pegawai Swasta 1.103,9 10% 
5 PNS 441,56 4% 
6 Lain-lain 883,12 8% 
Total 11.039 JIWA 100% 
Sumber Data: Profil Kecamatan Sabak Auh Tahun, 2017 
Sesuai dengan letak geografis dan demografisnya, mata pencaharian 
masyarakat Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura didominasi oleh 
pertanian, pedagang, dan pegawai swasta. 
4.2 Visi dan Misi Kecamatan 
4.2.1 Visi Kecamatan Sabak Auh 
“Terwujudnya Kecamatan Sabak Auh yang tertib Administrasi yang 
didukung oleh Agrobisnis dalam Masyarakat yang Agamis dan sejahtera pada 
Tahun 2015”. 
Dari visi tersebut diketahui bahwa Kecamatan Sabak Auh ingin 
mewujudkan masyarakat yang tertib dengan administrasi dan mengembangkan 
agrobisnis dalam masyarakat guna memajukan masyarakat serta membentuk 








4.2.2 Misi Kecamatan Sabak Auh 
1. Meningkatkan propesional aparatur penyelenggaraan Pemerintah yang 
dilandasi keimanan dan ketakwaan dalam lingkungan nilai-nilai budaya 
melayu. 
2. Meningkatkan sarana kerja yang mendukung peningkatan kinerja dan 
pelayanan kepada masyarakat menuju pemerintahan yang baik (Good 
Governance). 
3. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan dibidang agribisnis, ekonomi, 
sosial, budaya, keamanan dan ketertiban. 
Misi adalah upaya yang dilakukan dalam mencapai visi Kecamatan Sabak 
Auh, dalam hal ini Kecamatan Sabak Auh ingin mewujudkan tertib administrasi 
dengan meningkatkan propesional aparatur penyelenggara Pemerintah yang 
dilandasi keimanan dan ketakwaan dalam lingkungan nilai-nilai budaya melayu. 
Kemudian mewujudkan agrobisnis dengan meningkatkan pembinaan masyarakat 
dalam bidang agribisnis serta ekonomi, social, budaya, kemanan dan ketertiban. 
4.3 Agama dan Budaya 
Memeluk agama merupakan hak asasi manusia, kebebasan beragama di 
Negara Republik Indonesia dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam Pasal 
29. Sikap yang perlu dikembangkan dari dalam Pasal 29 UUD 1945 adalah 
toleransi antar umat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak mencampur 
adukkan kepercayaan. Mayoritas masyarakat yang ada di Kecamatan Sabak Auh 






mayoritas namun tidak ada penekanan serta pemaksaan dari agama yang minoritas 
ke Agama mayoritas. 
Berkenaan dengan hal tersebut, dari adanya sifat saling menghormati, 
tenggang rasa dan bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat mak pertentangan 
antar umat beragama pun tidak terjadi. Hal ini membuktikan telah menetapnya 
toleransi antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama serta kesadaran 
untuk mengamalkan Pancasila. Namun, untuk mengetahui lebih jelas dari agama 
yang dianut oleh warga di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri ndrapura 
untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 4.7 Penduduk menurut Agama di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak 
Sri Indrapura 
Sumber Data: Dokumentasi Pemerintahan Kecamatan Sabak Auh, 2017 
Selanjutnya, berkenaan dengan sarana rumah ibadah yang terdapat di 
Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura sangat berpengaruh bagi 
masyarakat dalam melaksanakan ibadah. Berkenaan dengan hal tersebut untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
 
 
NO AGAMA JUMLAH (JIWA) PRESENTASE (%) 
1 Islam 11.001 Jiwa 99,65% 
2 Khatolik 8 Jiwa 0,07% 
3 Protestan 21 Jiwa 0,19% 
4 Budha 9 Jiwa 0,08% 






Tabel 4.8 Sarana Rumah Ibadah di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri 
Indrapura 
No Rumah Ibadah Jumlah 
1 Mesjid 22 Buah 
2 Mushollah/ Surau 25 Buah 
3 Gereja 1 Buah 
Total 48 Buah 
Sumber Data: Profil Pemerintahan Kecamatan Sabak Auh, 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
